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Dot-pa七七erns of Kanji characters are generated by 
compu七ers from the video image data of prin七ed Kanji 
charac七ers. 日orizon七a1 and vertical line segmen七sof 
Kanji characters are seria1ly recognized by an edge 
detection technique of image data processing， and the 
dot-patterns corresponding 七othem are plo七七ed for the 
various sizes of dot-ma七rices. The dot-patterns of the 
other segments such as curved lines， slanted lines and 
dots， are generated by a simp1e sta七is七icalprocessing of 
the image data. The algori七hmgenerates the dot-patterns 







きさとしては， 24 x 24のものが現在のと乙ろ最も多く採用されている O しかし2 より細かく高精度比
ドットが出力出来るレーザービームプリンターやディジタルな写植機などでは，文字を40X40，48















































ロコンピュータ LSI-11/23 (DEC製)K， システムディスクとして川B容量の 5jインチ・
ウインチェスターディスク (OTARI製)を接続し， RT -11 : XMモニター (DEC製)を移植した
ものである o 乙れに印字出力用として， 300ドット/インチのドット密度をもっレーザービームプリ
ンター (LBP-8，キャノン製)と，生成された漢字ドットパターンを，対話的に表示および修正する




























成するパターンのサイズは，計算機でデータが扱い易いように， 40 x 40， 48 x 48， 5 x 56といった
8の倍数とする o 300ドット/インチのプリンターで， 40X40のドットパターンを出力すれば，だい
たい10ポイント(約3.5mm四万の文字のサイズ)の標準的な文字サイズに近いものが得られる。議
論を進める上で，この40x 40のドットパターンの生成を例にとることにする O
3.1 統計的な処理による 256x 256の画像データからの4Qx40ドットパターンの生成
まず，単純な統計的処理により 256x 256の画像データから 40x 40のドットパターンの生成を行
った O このために， 256 x 256の正方形のドット分布を縦横それぞれ40の等間隔のメッシュで分割
する O 画像データのドットがこのメッシュ線で分割されるときは，適当に比例配分しながら， 40 x 
40のメッシュの正方形要素それぞれについて， ドットの数がいくつあるか数え，その数が適当なし
きい値より大きいか小さいかによりそのメッシュに相当するドットマトリックスの 1要素を 1文は
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